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State o f l\ia i ne 
OF}'I CE o:~ TTT...:. 1\1.JJUTA~,T GElJ:i:i:RAL 
Aug usta 
A L I ~ ·N R EG IS TRA T I O N 
- -
Rumf ord , Maine 
Date_J__~ / f,i/tJ 
Name .~ . ~ .~ ~ • ... .. . •. . .. . . .. • . . .. .. . . . . .. 
Stree t Addr·e ss . ~ f1.r.a./k. _g-; , .... ... ... ... ... .. ... .. ... . 
/ 
City or Town , . . i_~ .. "'ff!~, .,, , , , , , , , , , , , , , · , ·, • 
How lonG in United States •. ·b~ , !.[ow lon g in Mai ne , /.7. J~ 
Born in •• . .. ~ 4. -~~ .. , ... Da t e JtBljth .%.1.rl(.+.. -~ t.6.6. 
If ma rried, :1ow ma n y ch ildren ••• J. ... ,. Occupation . ~ 
l~amc of cn1p loye r t . . . . .... . .. . . ..... . ... . . . . . . . ....... . . . ...... . , 
(Present or l ~ st1 
Addr ess of emp l oyer • . . . .. .. .. . .... . ... . .. . ..... ...... . .. .. . . . . ._. . 
',;ne,li sh ,';j#,-, Spea:,~ Read .~ , , , Wr i te ,r-.. , · 
0th er 1 a n gua 1J c s • 0 . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Ha v e y ou made app lj_c a tion for citizenshi p ? • •. . ~ -. . .• ••• ..• 
Have you (:'Ver had mi lita 1·y servica ? •.. . . ~ • • ..• • •. • • . . • . . •• 
If so , w !1 ere ? • • • • • • • • • • • • .. • • • • • . • • • \r\'h e t1 ? • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • 
